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FONDAZIONE ASM
1a Sessione - Il Fenotipo PCOS                                ore 10.00  
Moderatori: P. Moghetti; I. Cetin
10.00 - 10.20 Aspetti ecografici: fenotipo ovarico  (F. Leone)
10.20 - 10.40 Iperandrogenismo e impatto sul benessere psico-sessuale   (R. Nappi) 
10.40 - 11.00  DISCUSSIONE
11.00 - 11.20 COFFE BREAK
2a Sessione - Nutrizione e terapia per la PCOS       ore 11.20
Moderatori: E. Ferrazzi; A. Lanzone
11.20 - 11.40 Modifiche dello stile di vita e farmaci tradizionali per l’insulino-resistenza 
  (D. Romualdi) 
11.40 -12-00  La PCOS come malattia dismetabolica:                                                    
 le novità per la scelta del trattamento integrativo.   (A. Genazzani) 
12.00 - 12.20 Insulino-sensibilizzanti alternativi   (A. Gambera) 
12.20 - 12.40 Effetti clinico-biologici degli insulinosensibilizzanti in ART  (R. Rago)





9.00 - 9.15 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
9.15 - 9.30  Introduzione  al Convegno  Irene Cetin - Rocco Rago 
9.30 - 10.00 Lettura Magistrale
 La PCOS tra passato e futuro. A. Lanzone 
3a Sessione  - PCOS, qualità ovocitaria e gravidanza ore 14.00 
Moderatori: R. Rago; E. Somigliana
14.00 - 14.20 Interpretazione antropologica della PCOS (E. Ferrazzi)
14.20 - 14.40 PCOS ed infertilità  (V. Savasi)
14.40 - 15.00  Effetti dell’acido lipoico sull’ovocita di donne infertili  (C. Mandò)
15.00 - 15.20 Fenotipo e rischi in gravidanza della donna con PCOS  (I. Cetin) 
15.20 - 15.40  DISCUSSIONE FINALE COMPLESSIVA
4a Sessione - PCOS ed età avanzata ore 15.40
Moderatori: A. Genazzani; A. Pontiroli
15.40 - 16.00  Modificazioni metaboliche: un continuum  (P. Moghetti)
16.00 - 16.20  PCOS e menopausa: problematiche ormonali e metaboliche  (V. De Leo)
16.20 - 16.40  Statine e nutraceutici per il controllo del metabolismo lipidico  (R. Volpe)
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